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1. Wstęp
Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro”
zostało założone w 1995 roku i działa w Instytucie Architektury i Urbanistyki 
na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W roku aka-
demickim 2018/2019 zrzeszało ponad 40 studentów z trzech kierunków – 
architektury, gospodarki przestrzennej i rewitalizacji miast. Opiekunem nau-
kowym koła jest dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski, który tę funkcję pełni 
od początku działalności „IX Piętra”, a funkcję opiekuna pomocniczego pełni 
dr inż. arch. Wojciech Pardała. Do marca 2019 roku działał zarząd koła 
w składzie: Daria Włodarczyk – przewodnicząca, inż. Patryk Wacławiak – 
zastępca przewodniczącej, Jarosław Striker – skarbnik. Podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego 14 marca 2019 roku został wybrany nowy 
zarząd w składzie: Daria Włodarczyk – przewodnicząca, Kamil Szczepaniak 
– zastępca przewodniczącej, Agnieszka Nowacka – skarbnik.
Głównym celem koła  jest umożliwienie studentom rozwijania ich zain-
teresowań i wiedzy odnośnie dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego, 
jak i najnowszych trendów i osiągnięć architektonicznych za pomocą pracy 
naukowo-badawczej, twórczej, samokształceniowej i popularyzatorskiej. Cel 
ten realizowany był w roku akademickim poprzez organizowane przez koło 
liczne wydarzenia, takie jak: XXI Wyprawa Naukowa Studentów Architektury 
w Karpaty Wschodnie Huculszczyzna 2019, Seminarium Naukowe Łódź U 
Like, Warsztaty ABC Architektury dla uczniów szkół średnich, jak również 
uczestnictwo w konferencjach i sympozjach oraz organizacja wystaw i wy-
dawanie publikacji. 
2. Działalność
Swoją aktywność KNSA PŁ „IX Piętro” w roku akademickim 2018/19
rozpoczęło od uczestnictwa w XIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych 
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (18-20.X), 
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w którym wzięło udział ośmiu członków i opiekun koła. Wygłosili oni 5 refera-
tów podsumowujących działalność w roku 2017/18. W organizowanym kon-
kursie na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas sympozjum pierwsze 
miejsce zdobyli przedstawiciele „IX Piętra” Magdalena Strzelczyk i Piotr Lis, 
za referat XX Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódz-
kiej w Karpaty Wschodnie w kontekście rozwoju naukowego, zawodowego 
i osobistego. 
W październiku 2018 roku ukazała się również licząca 201 stron publi-
kacja pokonferencyjna podsumowująca 9. Ogólnopolskie Seminarium Nau-
kowe Studentów Architektury Łódź U Like – zobaczyć, dotknąć, doświadczyć 
przeżyć, opowiedzieć. W książce zostało opublikowanych 7 referatów 
wykładowców i gości oraz 17 referatów studenckich i doktoranckich, które 
pozytywnie przeszły proces recenzji [2]. 
W dniach 7-9 listopada odbyło się 10. Ogólnopolskie Seminarium Nau-
kowe Studentów Architektury Łódź U Like – zobaczyć, dotknąć doświadczyć, 
przeżyć, opowiedzieć. Odbywające się co roku spotkania studentów, organi-
zowane przez KNSA PŁ „IX Piętro” mają od 2012 roku rangę ogólnopolskiej 
konferencji. Taka ranga wydarzenia daje możliwość podzielenia się spo-
strzeżeniami i przemyśleniami, wymianę doświadczeń z działalności nauko-
wej studentów i młodych naukowców, jak również poddanie ich zewnętrznej 
weryfikacji. Spotkania te mają również za zadanie inspirowanie studentów 
do nowych działań [3]. Podczas trzech dni sesji 34 prelegentów – studentów, 
doktorantów, nauczycieli akademickich i gości z siedmiu uczelni (Politechniki 
Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Krakowskiej Akademii im. A.F. Mo-
drzewskiego, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki 
Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosiło 27 referatów. 
Rys. 1. Uczestnicy 10. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów 
Architektury Łódź U Like (fot. K. Branicka-Świątkowska) 
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W ramach jubileuszowej edycji Łódź U Like zorganizowano również 
ogólnopolski konkurs Łódź U Find w formie gry miejskiej. Wzięli w niej udział 
studenci z całej Polski, zarówno prelegenci, jak i osoby, które przyjechały 
specjalnie na to wydarzenie. Celem konkursu było zwrócenie uwagi studen-
tów na rolę detalu architektonicznego w tworzeniu struktury i charakteru 
miasta. Konkurs został opracowany i przeprowadzony przez członków koła: 
inż. arch. Inez Laskus i inż. arch. Mateusza Piaseckiego [4]. 
13 listopada członkowie koła wzięli udział wykładzie i warsztatach tere-
nowych pod nazwą Analizy obiektów architektonicznych metodą rysunku 
odręcznego. Zostały one przeprowadzone przez architekta Pierre’a Semal’a 
– wykładowcę Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de
Lille – ENSAP Lille. Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ i ENSAP Lille nale-
żą do sieci REA (sieć szkół architektonicznych francuskich i Europy Central-
nej i Wschodniej). Wypada nadmienić, że Pierre Semal przyjechał do Łodzi
w ramach wymiany Erasmus+ dla kadry akademickiej.
Poza działalnością naukową i dydaktyczną zadaniem naszego koła jest 
integracja aktywnych studentów. Okazją do tego jest organizowana co roku 
Wigilia, która tym razem odbyła się 18 grudnia. Spotkanie świąteczne to 
chwila wyciszenia, czas serdecznych rozmów, dzielenia się swoimi przemy-
śleniami, jak i planami działań na kolejny rok. 
Rok 2019 rozpoczął się wernisażem wystawy retrospektywnej po XX 
Jubileuszowej Wyprawie Naukowej Studentów Architektury PŁ w Karpaty 
Wschodnie Huculszczyzna 2018. Otwarcie wystawy odbyło się 17 stycznia 
w należącej do Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ Galerii B16. 
Rys. 2. Wernisaż Wystawy Retrospektywnej po XX Jubileuszowej Wyprawie  
Naukowej Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018 
(fot. W. Pardała) 
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Wystawie towarzyszyła promocja książki podsumowującej wyprawę. 
Mająca 221 stron publikacja [5] pobiła kolejny rekord, po raz pierwszy prze-
kraczając magiczną liczbę 200 stron, dotychczas nieosiągniętą przez publi-
kacje wydawnictwa dotyczące huculskich wypraw studentów PŁ. Już po raz 
trzeci z rzędu znaczna część książki obejmująca wspomnienia uczestników 
została przetłumaczona na język ukraiński, aby była dostępna także dla 
czytelników z Ukrainy. 
W ramach obchodzonego jubileuszu uroczystość została uświetniona 
wręczeniem Medali PTTK za Pomoc i Współpracę – najwyższych nagród 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przyznawanych insty-
tucjom, które tym razem, decyzją Zarządu Głównego, zostały nadane Wy-
działowi Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutowi 
Architektury i Urbanistyki. Medale zostały przekazane przez Prezesa Zarzą-
du Oddziału Łódzkiego Ryszarda Mamenasa prof. dr. inż. Markowi Lefikowi 
– dziekanowi WBAIŚ i prof. dr. hab. inż. Markowi Pabichowi – dyrektorowi
IAiU. Wystawa następnie została przeniesiona do holu głównego Instytutu,
gdzie można ją było oglądać do 20 lutego.
3 kwietnia członkowie koła wzięli udział w Dniu Cegły – dniu otwartym 
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Zorganizowane 
zostało stoisko promujące naszą aktywność, a członkowie rozmawiali 
z uczniami szkół średnich, tłumacząc, na czym polega studiowanie architektu-
ry; odpowiadali na pytania i zachęcali do studiowania na Politechnice Łódzkiej. 
Rys. 3. Promocja Koła „IX Piętro” na Dniu Cegły – dniu otwartym Wydziału  
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (fot. K. Branicka-Świątkowska) 
W ramach XIX Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki 11 kwietnia Koło Nau-
kowe „IX Piętro” zorganizowało już 8. edycję Warsztatów ABC Architektury 
dla uczniów szkół średnich. W ramach warsztatów prowadzone były cztery 
bloki: funkcja, forma, urbanistyka i konstrukcja. Organizacja warsztatów była 
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dobrą okazją promocji kierunku wśród uczniów i momentem do zachęcenia 
ich do studiowania na Politechnice Łódzkiej. Studenci mogli natomiast zmie-
rzyć się z rolą i zadaniami wykładowców.  
Warsztaty były też okazją do współpracy ze studentami z kierunków 
budownictwo i gospodarka przestrzenna z kół naukowych „Żuraw” i „Cirkula”, 
którzy przeprowadzili odpowiednio bloki z konstrukcji i urbanistyki. W ramach 
Festiwalu w dniach 13-14 kwietnia wszystkie trzy koła zorganizowały rów-
nież stoisko Wydziału w Manufakturze. 
14 czerwca Koło Naukowe „IX Piętro” zaangażowało się w organizację 
Rodzinnego Pikniku Pracowników PŁ, przeprowadzając warsztaty rysunko-
we dla dzieci. 
W dniach 8-23 lipca zorganizowana została XXI Wyprawa Naukowa 
Studentów Architektury PŁ w Karpaty Wschodnie Huculszczyzna 2019. 
W wyprawie wzięło udział 10 studentów i dwóch opiekunów. Podczas sied-
miu dni pomiarowych zostało zmierzonych 7 cerkwi i przekazanych 8 doku-
mentacji z inwentaryzacji przeprowadzonych w 2018 roku. Po zakończeniu 
pomiarów odbyła się pięciodniowa część krajoznawcza w górach. 
Rys. 4. Warsztaty ABC Architektury - prezentacja pracy w ramach bloku 
urbanistyka (fot. W. Witkowski) 
3. Post Scriptum
W kwietniu 2019 roku rozpoczęły się również przygotowania do organi-
zacji 11 edycji SNSA Łódź U Like, planowanej na listopad 2019. Członkowie 
koła wzięli udział w XIII Konkursie Rady Kół Naukowych PŁ, zdobywając na 
to przedsięwzięcie dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 tys. złotych. 
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19 sierpnia 2019 roku miał miejsce pożar cerkwi z 1889 roku w Nowo-
sielicy na Ukrainie. Jej inwentaryzacja została wykonana podczas XX 
Wyprawy w 2018 roku i przekazana parafii w lipcu 2019 roku. Niestety prze-
trzymywana była w najbezpieczniejszym – w ocenie mieszkańców – miejscu, 
czyli w samej cerkwi. Na prośbę parafian członkowie koła „IX Piętro” ufun-
dowali ponowny wydruk dokumentacji, ponieśli koszty przesyłki, jak również 
podjęli decyzję o przekazaniu dokumentacji w formie elektronicznej, tak, by 
można było odbudować cerkiew w jej pierwotnym wyglądzie. Czas pokaże, 
czy się to uda. 
4. Podsumowanie
Rok akademicki 2018/2019 był rokiem szczególnym, podczas którego
miały miejsce dwa jubileusze: 10 edycja SNSA Łódź U Like oraz wystawa po 
jubileuszowej XX Wyprawie w Karpaty Wschodnie Huculszczyzna 2018. 
KNSA PŁ „IX Piętro” realizowało swoje cele, dając możliwość rozwoju zawo-
dowego i naukowego studentów, organizując i biorąc udział w wystawach, 
warsztatach, konkursach, konferencjach i sympozjach. „IX Pietro” aktywnie 
promowało również Politechnikę Łódzką, Wydział BAiIŚ i Instytut AiU. Miało 
okazję dołożyć swoją cegiełkę do ratowania dziedzictwa architektonicznego. 
Można zatem uznać, że w pełni realizowało swoje założenia regulaminowe, 
dając mocny fundament do obchodów, przypadającego na rok 2020, jubileu-
szu 25-lecia działalności. 
Streszczenie 
Artykuł ma formę sprawozdawczą i ma na celu przedstawić działalność 
Koła Naukowego Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” 
w roku akademickim 2018/2019. 
Na działalność koła w minionym roku składały się nie tylko uczestnic-
twa w konferencjach, ale również ich organizacja. Poza tym osoby zrzeszo-
ne w naszym kole aktywnie pracowały nad organizacją warsztatów architek-
tonicznych i wypraw naukowo-badawczych, nad wydaniem publikacji pokon-
ferencyjnej oraz publikacji po wyprawie naukowej studentów architektury PŁ 
w Karpaty Wschodnie. Ponadto przedstawiciele „IX Piętra” reprezentowali 
Politechnikę Łódzką i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska na licznych wydarzeniach. 
Abstract 
The article has a reporting form and aims to present the activities of the 
"IX Piętro" (the “9th Floor”) Scientific Club of Architecture Students of the 
Lodz University of Technology in the 2018/2019 academic year. 
Last year's activities of the Club included not only participation, but also 
organization of conferences, architectural workshops and scientific and 
research expeditions, edition of a post-conference publication and publication 
after a scientific expedition of architecture students of the Lodz University of 
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Technology in the Eastern Carpathians. Furthermore, „IX Piętro” represented 
the Lodz University of Technology and the Faculty of Civil Engineering, 
Architecture and Environmental Engineering at numerous events. 
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